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RESUMO 
 
Tem como finalidade mostrar a importância da doação de Sangue, 
esclarecer todo tipo de dúvida e amenizar todo tipo de medos que muitas pessoas 
possuem devido à falta de conhecimento em relação a esse assunto. Sendo 
assim, os doadores serão informados sobre os benefícios da doação, tempo 
necessário para doar e como serão beneficiados, além de estarem prestando um 
ato de solidariedade e bem-estar aos pacientes que venham necessitar de bolsas 
sanguíneas. Sabe-se que doar sangue é um ato de solidariedade e de cidadania, 
dessa forma, o grupo de pesquisa optou-se por realizar um trabalho educativo e 
solidário com a finalidade de mostrar aos alunos, professores, colaboradores da 
universidade, familiares e amigos a importância de ser um doador e ao mesmo 
tempo poder colaborar com o abastecimento sanguíneo no hemocentro, podendo 
com isso atender as solicitações das unidades hospitalares. O resultado obtido 
com essa campanha aumentará os estoques de sangue no Hemominas Betim, 
sendo que hoje as doações diárias são de 35 a 40 pessoas. É necessária uma 
reposição maior que a atual, pois os vários tipos de combinações sanguíneas 
fazem sua demanda ser consideravelmente maior que os números de bolsas de 
sangue disponíveis. O projeto mostra a necessidade de conscientização sobre o 
que é doar sangue e evidencia a possibilidade dos alunos da instituição a 
pensarem sobre o assunto. Se cada estudante fizesse duas doações anuais, 
  
 
aumentar-se-ia os números nos bancos de sangue em aproximadamente mais 
700 bolsas de sangue disponíveis no sistema, permitindo-se assim salvar um 
número maior de vidas que dependem de campanhas como essa, além de 
possibilitar aos doadores estudantes da UninCor Betim conscientizados da 
importância de colaborar para o crescimento da doação. Doar sangue é bom, 
agradável, pode gerar alegria ao doador pelo simples ato de estar salvando vidas 
e fazendo o bem, além de ser um ato de caridade e não custar nada, não dói, não 
prejudica a saúde do doador. A atitude em doar sangue é a esperança para 
muitos pacientes que precisam de recebê-lo, pois é a forma que se tem para 
continuar vivendo. É extremamente importante que pessoas saudáveis doem 
regularmente. O doador é insubstituível, não existe produção artificial de sangue, 
para os seres humanos. A única fonte dessa matéria prima é o doador e ser 
doador é gerar vida através de vida. Ofereça-se para salvar vida de outras 
pessoas, seu ato faz a diferença na sociedade, seja um doador, afinal de contas 
não se sabe se um dia será você quem poderá precisar, então seja você mesmo 
essa diferença e comece a mudar o modo de pensar das outras pessoas através 
de seu próprio ato de solidariedade. 
 
